
















Inclusive Education in the United Kingdom:





































































































































































































































































































































 and Technology College
屋外でのパラバルーンを使った活動風景



















































































































































































































































Inclusive Education in the United Kingdom:














locatedwithinan ‘EducationVillage’andoperates incooperationwithgeneralclasses inregular
schools in theVillage ; incontrast to thoseschools,however, thespecial schoolsoffera limited
numberofplacesforstudentswhohavebeendiagnosedashavingSENandwhocannotbefully
accommodated inamainstreamsetting.Thus, studentsofallkindsareaccommodated in the
Village.
　Basedonmy investigationofspecialschoolsandanEducationVillage intheUK, thesystem
seemseffective, and I recommend theprovisionof a similar inclusiveeducationandsupport
systemforstudentswithSENinJapan.
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